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Het land van Spinoza en Thorbecke

Veel van de reacties van moslims en niet-moslims op de bestiale moord op Van Gogh zouden Spinoza en Thorbecke de wenkbrauwen doen fronsen. Maar weinigen zijn nog bereid kennis te nemen van de geschriften van intellectuele voorvaderen.
  Zo waren er mensen die meenden dat Van Gogh zijn moord zelf veroorzaakt had omdat hij als geen ander een meester was in het nodeloos kwetsen van groepen of individuen. Alsof mensen die nodeloos kwetsen de kogel verdienen. Men kon veel zeggen van Van Gogh maar hij schoot alleen maar met zijn mond en pen.
  En dan waren er ook mensen die meenden dat de moord van Mohammed B. niet in verband gebracht moet worden met de vreedzame islam. Als de Koran echter vreedzaam is, hoe kan het dan dat Mohammed B. met dit boek in zijn hand tot zijn daad is gekomen? Aan die vraag wordt door Nederlandse moslims nauwelijks aandacht besteed.
  Is de islam werkelijk in alle opzichten vreedzaam? Wat de bejegening van ongelovigen betreft staan er in de Koran zowel vreedzame als agressieve passages. Helaas zijn de laatste in de meerderheid. 
   Dit geldt overigens ook voor het Oude Testament. Daarentegen is het Nieuwe Testament een buitengewoon vreedzaam boek. De reformatie en de Verlichting droegen ertoe bij dat christenen er voortaan voor terugschrokken om ketters om te brengen. Het jodendom was al zodanig verzwakt dat het die macht al veel eerder verloren had. 
   Door al die nare passages in de Koran over ongelovigen is het niet zo vreemd dat moslims moeite hebben met kritiek. Weet U nog die moslima die afgelopen week Balkenende tijdens zijn bezoek aan Uden vroeg of hij Ayaan Hirsi Ali niet de mond kon snoeren? En onze minister president haar niet van katoen gaf? Thorbecke draaide zich om in zijn graf.
  Eveneens verontrustend is dat onderwijs en inburgering niet altijd leiden tot een relativering van die intolerante passages in de koran. Mohammed B. is immers een relatief hoogopgeleide en goed geïntegreerde Nederlander. En het waren studenten die Komeiny in Iran aan de macht hebben geholpen en het waren eveneens hoogopgeleiden die in 2001 de Twin Towers binnenvlogen.
  Het is eenvoudigweg onjuist om te denken dat de moord op Theo van Gogh niets te maken hebben met 11 september. Zowel Mohammed Atta als Mohammed B. lieten zich inspireren door het gedachtengoed van de Takfir. Deze ideologie gebiedt de gelovigen om te strijden tegen de niet-moslim leiders van de wereld en tegen de moslims die zich te passief opstellen t.a.v. hun jihad plicht. De ideoloog van Bin Laden, Al-Zawahiri is ook een representant van deze leer. En voor Al Zarqawi in Irak geldt hetzelfde. Wij kunnen dus geen aanslagen in eigen land voorkomen als wij onze troepen uit Irak terugtrekken.
     In de islam is er eigenlijk geen sprake van een kerkorganisatie maar van een religie die alle levenssferen doordringt. Dit uitgangspunt is onverenigbaar met de hier te lande wenselijk geachte scheiding van kerk en staat.
  Veel moslims houden halsstarrig vast aan een letterlijke interpretatie van de Koran terwijl dit boek, net als de bijbel, zichzelf vaak tegenspreekt. Zolang deze gewoonte persisteert ligt het niet voor de hand dat alle moslims op voet van gelijkheid bereid zijn om te gaan met ongelovigen.
    Hetzelfde geldt voor de achtergestelde positie van de vrouw in de Koran. Zolang veel moslims kiezen voor een letterlijke interpretatie van de Koran zal de opvoeding van hun kinderen in handen zijn van analfabete en onderdrukte moeders. Met alle gevolgen van dien. 
  Aangezien geen autochtoon nog zich nog verbonden weet met de nationale intellectuele traditie zal het van de ontwikkeling van onze moslims afhangen of Nederland het land van Spinoza en Thorbecke blijft.

